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J O F I C I A L 
PE F I X I P I H A ^ . 
X. 
Lúnes i i de Abril de 1859. 
E s t e periódico sale diariamente. L o s snseritores tienen opción gratis á nn anuncio mensual de seis lineas que se insertará tres veces y deberá remitirse firmado 
á la Redacción antes «tel medio dia. P R E C I O S . — E n la Capital 1 peso a l mes.—Provincias 9 reales idem.—Fuera de Filipinas 9 reales sin franqueo.—Sueltos 
1 real .—Pago anticipado y en p la ta .—PUNTOS D E SUSCRICION.—Imprenta de este Periódico, y en provincias, se podrá ver la lista de corresponsales que se 
inserta en la hoja del lúnes. 
Mm, 101. 
Cebú 
Zamboanga 
Capiz • 
Misa mis 
Surigao. 
lloilo • 
Islas de Negros 
CAPITAL. 
Imprenta del Bolelin oficial de Filipinas 
PROVINCIAS DE VISiYAS. 
E l 5r. Gobernador 
Sr. Gobernador. 
D. Ciríaco García Víaña. 
E l Sr. Gobernador 
El Sr. Gobernador. 
E l Sr. Gobernador. 
D. Vicente Rico. 
D. Antonio Aldon. 
Buiacan. 
Pam panga i 
Pangasinan • 
llocos Sur . 
llocos Norte 
Nueva Ecija 
Nueva Vizcaya. 
Caga van 
Balaan 
Zambales 
Dnion . 
PROVINCIAS DEL NORTE. 
Fr. Paulino D'ei Bigaa # 
D José Marlinez S. Fernando. 
D Marcelino Resurrección. Vigan. 
D. José Picó Laoag 
D. Antonio Gutiérrez Salazar. . S. Isidro. 
El Sr. Gobernador Bayombong 
E l Sr. Subdelegado. . . . . Tuguegarao. 
D Miguel A>astui. Balanza 
E l Sr. Alcalde mayor. , . iba. 
D. Felipe Santiago Gómale» Agoo 
Laguna . 
Balangas 
Tayabas. 
Camarines Sur 
Camarines Norte, 
Albay . 
Mindoro. 
Leí te 
Samar . 
Cavite . 
Distrito de S. Mateo. 
PROVINCIAS DEL SDR. 
D. Pascual Arroyo. 
D Joaquín Jimenei. 
E l Sr. Alcalde mayor. 
D. Rafael Calvo de Castro. 
D. Nicolás Carranceja. 
D. Félix Dayot. 
E l Sr . Alcalde mayor. 
E l Sr. Gobernador. 
D . Ramón Digon. 
E l Sr. Comandante P. y M. 
PARTE OFICIAL. 
SECRETARIA GENERAL D E L GOBIERNO SUPERIOR DE FILIPINAS, 
Madon de las personas aprendidas según el bando de 1.° de Agosto de 4857 en las 
provÍ7icias que se espresan á continuación. 
P R O V I N C I A S . NOMCRES. MOTIVOS. APRENSORES. 
BÜLACAN . Francisco de la Goncep-) Porlacioa de un ta-) Se„uri(:lad Pública. 
cion • j libón • • • • ) & 
Anacíalo 
mos. 
UGüNA José Majarabas . 
Pascual de León. 
Patricio Tiopisto. . 
Lo que de orden de S; E . se_ 
Francisco Ra- j | justicia de Maycauayan. 
Sin pasaporte . . Cuadrilleros de Lil io . . 
• | Idem | Idem. 
1859.=Por indisposición del Secretario, J . Luis de Baura. 
nserta en el Boletin oficial. Manila 8 de Abril de 
SECCION MILITAR. 
Orden de la plaza del 10 al 11 de Abril de 18S9. 
G E F E S D E DIA.—Dentro de la Plaza. Co-
mandante graduado Capitán D. Domingo García Mas-
grao.—Para San Gabriel. E l Comandante graduado 
Capitán D. Juan de la F u e n t e . — P a r a Arroceros. E l 
Comandante D. Jaime Vida l . 
PARADA.—Los cuerpos de la guarnic ión á pro-
porción de sus fuerzas. Rondas, Principe n ú m . 6. 
Viúta de Hospital y provisiones. Brigada de Artille-
ría. Sargento para el paseo de los enfermos. Infante 
núm. 4. 
De orden de S . E . — E l Teniente Coronel Sargento 
mayor, José Carvajal . 
2 m0' 
TRIBUNALES. 
íor providencia del Juzgado general y pri-
®'ivo de bienes de difuntos, se sacarán en 
Pública subasta en los dias 12, 13 y 14 de 
jos corrientes los bienes relictos por el iinádo 
Hamon Cúlla, cuyo acto tendrá lugar en 
'a casa núm. 18 de la calle de la Solana 
Alándose de manifiesto el avalúo de los 
Apresados bienes en la Escribanía de Cá-
^ra de dicho Juzgado. 
Manila 9 de 
Dancel. 
Abril de 1859.==L. Yicente 
Por providencia del Juzgado general y pri-
vativo de bienes de difuntos, se sacarán en 
pública subasta en los dias 12, 13 y 14 de 
los corrientes los bienes relictos por el finado 
D. Joaquín María Prados, lo cual tendrá lugar 
de la casa núm. 18 de la calle de la Solana 
y cuyo avalúo se halla de manifiesto en la 
Escribanía de Cámara de dicho Juzgado. 
Manila 9 de Abril de 1859.=L. Vicente 
Dancel. 2 
Por providencia de 29 de Marzo próesimo 
pasado del Sr. Alcalde mayor 1.° de esta 
provincia, recaída en los autos de inventario 
de los bienes relictos por Doña inocencia 
Eusebia, se cita y emplaza, á los que tengan 
derecho á dichos bienes, para que por el 
término de un mes contados desde esta fecha, 
comparezcan á hacer valer sus derechos. 
Escribanía pública del Juzgado 1.° y de 
mi interino cargo á 7 de Abril de 1859.= 
Eduardo Oleado. 2 
ADMINISTRACIÓN DE RENTAS ESTANCADAS DE LA 
PAOVINCIA DE MANILA,=Desde esta fecha queda 
surtida la Tercena de la Administración, de 
ejemplares de la guía de forasteros de estas 
islas del corriente año, para el despacho pú-
blico, á un peso seis reales los encuaderna-
dos á la holandesa, y á peso los de á la rústica. 
Binondo 9 de Abril de 1859.—Francisco 
Morales y Reyes. 3 
Esc luis AMA DE HACIENDA DE FILIPINAS. = E n vir-
tud de providencia dictada por el lllmo. Sr. 
Intendente general de Ejército y Hacienda 
con fecha veintiocho del mes próesimo pa-
sado se citan, llaman y emplazan por segunda 
vez y- término de nueve dias á los herederos 
de* difunto Sr. Marques de Villamediana, Di-
rector qne ha sido de la Renta del tabaco, 
para que comparezcan en la Escribanía del 
infrascrito, ó dejen en la misma razón de 
su domicilio, á fin de ser notificados de pro-
videncia que les interesa, bajo apercibimiento 
que por su omisión se le seguirá el perjuicio 
que hubiore lugar. 
Manila 7 de'Abril de 1859=ManuelMarzano. 
SECRETARIA DE LA JUNTA DE REALES ALMONEDAS= 
Se anuncia al público que el dia 16 del ac-
tual á las doce de su mañana ante la es-
presada Junta que se reunirá en los estrados 
de la' intendencia general se sacará á su-
basta la venta de catorce mil cuarenta mi-
llares de tabacos elavorado de las menas supe-
riores'con arreglo al pliego de condiciones que 
se inserta á continuación, y con la división 
de clases y lotes que se espresa en la de-
mostración que igualmente se inserta. 
Manila 9 de Abril de 1859.—Manuel Mar-
zano. 
CONTADURIA GENERAL DE RENTAS 
ESTANCADAS DE FILIPINAS. 
Pliego de condiciones que redacta esta Con-
taduría, de acuerdo con la Administra-
ción general del ramo, para la venta de 
4323 1/5 arrobas, ó sean 4i ,0A0 mi -
llares, de tabacos de menas superiores 
con destino á la esportacion; cuya publica 
subasta tendrá tugar ante la Junta de 
Reales Almonedas de esta Capital, que 
debe celebrarse el 16 del presente mes en 
cumplimiento de lo dispuesto por la I n -
tendencia general en 5 del que rige. 
1. a E l espresado número de millares de 
Tabacos se aistribuirá en 130 lotes distintos, 
especificándose las clases de que se componen, 
y los envases en que están acondicionados, 
en el estado adjunto que estará de manifiesto 
en el acto del remate. 
2. a Se tomará por tipo para abrir postura 
el valor que tiene cada lote á precio de es-
tanco, y las mejoras se harán sobre dicho 
valor. 
3. a Adjudicados que sean los lotes, los 
Señores compradores introducirán directa-
mente su valor en la Tesorería general de 
Hacienda pública, con arreglo á lo dispuesto 
en Real orden de 11 de Diciembre de 1857, 
y en las monedas de oro ó plata de libre 
circulación que mas les conviniere, á los ocho 
dias de aprobado el remate, ó antes, espi-
diéndose préviamente por la Administración 
general del ramo los documentos necesarios 
al efecto. 
4. a A los treinta dias de verificada la su-
basta, ó antes, procurarán los interesados 
estraer de los Almacenes del ramo el tabaco 
rematado, pues de lo contrario será de cuenta 
de estos el quebranto que pasado dicho plazo 
pudiera sufrir el artículo. Al efecto, la Ad-
ministración general les proveerá de las cre-
denciales necesarias, así como de la certi-
ficación que corresponde, para poder justi-
ficar ante los funcionarios de la Aduana la 
legítima procedencia de él, á fin de que ob-
tengan la autorización competente de aque-
llos, para que tenga lugar la esportacion del 
mismo al estrangero. 
5. " E l artículo será entregado en los de-
pósitos que tiene la renta en esta capital si-
tuados en Binondo para mayor comodidad de 
los compradores. 
6. a y última: Si aconteciere que al tiempo 
de entregar los efectos se notasen algunos 
envases averiados se obligan las rentas á re-
ponerlos, sufragando estas los gastos que in-
fiera dicha operación. 
Binondo 7 de Abril de 1 8 5 9 . = £ 1 Contador ge-
neral.=Emilio Romero.=Y.0 B.0=E1 Adminis-
trador general. Garrido.==Es copia, Marzano. 
(Eontaimría general í>e Htntna (Jfrstancate íre JilipinaB. 
^ E i W O S T R A C I O l V del número de millares de tabacos de cada clase de menas superiores, destinado á la esportacion, que se pondrá en venta d 
pública subasta ante la Junta de Reales Almonedas de esta Capital, el dia 46 del actual con espresion de los lotes en que se halla distribuido. 
S DE LOS LOTES. 
nEl i y 
^1 3 al 
El 24 y 
20. 
27 y 
Del 31 al 
El 38 v 
Del 41 al 
93 
¿Ll29 v 
2. 
15. 
23. 
25. 
28. 
30. 
34. 
37. 
39. 
92. 
124. 
128. 
130. 
IMPERIAL. 
1.a 
Millares. 
2.a 
Millares 
REGALIA. CABALLERO. 
1.a 
Millares. 
2.a 
Millares 
l.J 2." 
Millares. Millaree 
Lon-
dres. 
Millares 
20 
1.a 
Millares. 
2.a 
HABANO. 
3.' 4." 
Millares. Millares. Millares. 
'1 ^ 
100 
150 
ÓU 
100 
50 
100 
5.' 
Millares 
50 
100 
CORTADO. 
1.a 
Millares. 
25 
50 
2.1 3/ Millares 
en 
Millares. Millares, cada lote, 
100 
150 
50 
100 
20 
100 
150 
50 
100 
50 
100 
50 
100 
25 
50 
100 
150 
50 
100 
o a> 
> o 
* s 
300 » 
800 ¿ 
1,200 » 
337'50 
675 
300 
600 
250 
500 
350 
700 
800 
1,200 
337'50 
675 
Binondo 7 de Abril de 1859.=E1 Contador general, Emilio Romero^V.0 B.0=E1 Administrador general, Gamdo.=Es copia, Marzaflo. 
Total suma 
de millares Total im-
en todos los porte de los 
lotes. mismos. 
40 
1,300 
1,200 
100 
100 
100 
200 
200 
300 
50 
50 
5,200 
4,800 
200 
200 
14,040 
600 
10,400 
9,600 
675 
675 
600 
1,200 
1,000 
1,500 
700 
700 
41,600 
38,400 
1,350 
1,350 
110,350 
SECCION 
D I A 11 D E A B R I L . 
L U N E S . San León Papa Confesor. 
S A N T O D E MAÑANA. 
MART. S, Julio P. C. y S. Cenon Obispo Mártir' 
A V I S O S . 
Ra 
E l bergantín 1LOCANO saldrá el 12 
del corriente pnra Éihuy; aumitf carga y pa-
sajeros, lo despailia en la p aza de Psiaci-
náfít. 5 L CHIVO. 2 
El 13 del corriente saldrá para 
Albay el berganlin Í 5 A L V E . deípacnado p> r 
J . V. (IH Velas.-o 2 
El bérgañtin-goleta CALIXTA y el 
pontin U N l L O sa draii para PangóSinan en todí. 
la semana entrante, los íicspacha 
Juan Reyes. 2 
Plateado y dorado á fuego, 
E l que suscribe acaba de recibir dé París 
por í s t e correo, y ensajudo con gran écsit-
un nuevo procedimiento, que ofrece p'aleai 
y dorar desde las piezas rnas grandes comí-
frontales y lámparas de iglesia hasta las mas 
pequeñas y deiicad»?. con eci iiijmía, prontilu i 
y perfección: pueden dirigirse en el aimactii 
del marTSTÍo de D. J..sé N . Molina, Esc<'lta, 
á cualquier hora del dia y de la l rde, 
J V B 2 
En el Juzgado de la provincia de 
Zamba es, se in c sila nn cdici ' i que sepa al 
menoS dictar las diligencias do cajón y aigunt* 
Cosa de la tramilacion úk causas y espedientes. 
El qU'' guste prestar este servicio, pned' 
presentarse en ei Juzgado 2.° de Manila Ó en 
casa de D. Tomas liaibás y Castro del co-
mercio, donde podran convenir en el suelde 
que ha de percibir mensua mente. 
Retratos fotográficos, 
fin el establecimiento fniografico de la calle 
de Jólo, se ejecutan retratos, sobre papel, 
érislal ó placa. 
R E T R A T O S ESTEREOSCÓPICOS, 
en papel y cristal, ambotipos senci ios ó do-
bles, copias de cuadros dagucrreotipos etc.. 
vistas y retratos tarjetas. 
Se ofrece al púb ico un bonilo surtido de 
cajas de lujo para retratos de mucho gusto, 
y á los retratos de toda clase se da el co-
lorido á precins módicos . 
Calle de Jólo, la casa junta al cuartel de 
Seguridad Pública. 
Relojería inglesa, 
D. José S. Latley, cronometrista y relnjep' 
de Londres. = Calle de S. Vicente, casa grand 
cerca de la calle Nueva. 
A L Q U I L E R E S . 
En la calle de S. Jacinto núm. 8, se 
alqui an el>ganies c a i r u .ges, 10 de e los de 
ia fábrica del Sr. Cans, con tnrmosís imas pa-
rejas y arreos muy buenos por meses, salidas 
y también para provincia -13 
COMPRAS Y VENTAS. 
Se venden sin cambio. 
Barniz superior americano a. S 7 0 galón. 
Agua ras id. id. á. . . . -1 50 id 
Abanicos para tolda de pieza 
entera á. . . • . . 3 0 juego 
5 Romanas las 2 de á 500 l i -
bras y la otra de 25 libras en. 52 0 lastres. 
Caris y C.a 6 
Fábrica de carruages. 
C A L L E D E P A L A C I O K Ü M . 4 5. 
Se vende en comisión tres carruages y una 
caíéSa de muy poco uso, catres de tijera de 
hierro á 8 ps. uno. 4 
En la tienda núm. 6 del chino Ouico, 
situada en la calle de S. Vicente, se n n r»li-
bido nuevamente ¡os ef.-ctos siguientes: 
Tafetán labrado y uso, rasn, moaré negro.-
francés para vestidos, gasa de coiores de id 
para id., manten ía negra, paii'i,oríes de espu 
mil a bordados de calores, cihanicos de sán-
dalo y de maque, pañuelo de lienzo para Buj-
Sülo, id. de raso y tafetán para corbatas 
corbatas de moa ié y raso ro gros y de colores 
chalecos de raso francés muy hermosos, pe-
cheras lisas y bordadas, ii-nzo fino de Europa 
paño superior de varios colores, terciopeh 
francés y cantón, betones de seda negaos la-
brados y lisos, crea ancha de tres varas, encaj' 
labrado para sobrecama, merino negro } 
blanco, sombreros de paja y lana para niños 
id. de íieitro para señores, zapatitos para niñns, 
id. de goma para hombres, navajitas finas con 
su correspondiente lima tigera etc., lamparas 
de una luz, varil aje de bronce, franjas di 
seda de colores supeiior con juego de borlas 
para agarradera y bor ¡las para ventana, motas 
faroles, u e, alfombra y eneres grandes para 
carruages. Adem s de est"s hay varios efectos 
¿ precios sumamente moderados \ 
En la calle de Recoletos núm. 1, 
se vende un carruoge coa su pareja. 
Eu la librería de esla ¡ni-
prenla se acaban de recibir de la librería re-
ligiosa de Barcelona las obras siguientes, per-
fectamente encuadernadas en pasta. Se ad-
vierte que varios Prelados de España han 
concedido 2320 (lias de indulgencia á todos 
los que leyesen ú oyeren leer un capítulo ó 
página de cualquiera de las publicaciones de 
la Librería Reliqiosá que hov anunciamos. 
Ps.Rs. 
26 O 
3 0 
4 0 
2 O 
2 O 
0 6 
1 O 
1 4 
L á S a ñ f a B i b l i a del P. Seio, 6 tomos, laminas. 
Couformidad con la voluntad de Dios, 1 
t„mo 8.° . . . . . . . . 
Instrucción de la juventud, 2 tomos 8.° 
posición del cristianismo, 2 tomos 4.° 
Historia ecles iást ica do Kspaña, 3 tomos 4,° 
L a T ierra Sant», 4 tomos 8." . 
Espíritu de la Biblia, 1 lomo 8.° . 
Variaciones de las iglesias protestantes, 2 
tomos A.6 
Reflexiones sobre la naturaleza, 6 tomos. 
E l hombre feliz, I tomo 4,° . 
(ilorias de María, 1 tomo 4.° 
Arte de encomendarse a Dios, 1 tomo 8.°. 
Camino recto para llegar al cielo, 1 tomo 8.° 
Pensamientos de un creyente católico, 1 
tumo 4.° i 
L a s criaturas, grandioso tratado del hombre, 
1 tomo 4.° . . 
Ensayo sobre el panteísmo, 1 tomo 4.° 
Cosmogonía de Moiséo, 1 tomo 4.° . . 
Teodicea cristiana, 1 tomo 4.° . . . 
Espíritu de Francisco, 1 tomo 4.° . 
l i a iinica cosa necesaria, 1 tomo 4.° . 
E l catolii ismn eu presencia de sus disidentes, 
2 tomo* 4.° 
Meditaciones del P. Lapuente, 3 tomos 4.°. 
Visitas al Santís imo, 1 tomo 8.° . 
Estudios filosóficos por Nicolás , 3 tomos 4.° 
Catecismo de perseverancia ó esposicion dog-
mática, moral, l itúrgica,-apologética, filosó-
fica y social de la rel igión, por tíaume, 
8 tomos 4.° 
Sermones de Misión por Claret, 3 tomos 4.° 
Del protestantismo y de todas las heregias 
por Nicolás , 1 tomo 4 o 
Manual de confesores, por Gaume, 1 tomó 4.° 
Del Divino / mi.r, 1 tomo 8.° 
Anuario de María, 2 tomos 8.° . . . 
oespenador eucarístico, 1 tomo 8.° 
Ira-tacion de Cristo 
Sa.es, Vida devota, 1 tomo 8 o 
Confesiones de S. Agust ín , 2 tomos 8.° 
D licias de la rel igión, 1 tomo 8.° 
L l a v e oeoro que ofrece a los nuevos confe-
sores el P. Claret, 1 tomo ts.0 . . . 
Armonía de la razón y religión, 2 tomo 8.° 
Reforma protestante, 2 tomos 8.° . 
Nuevas cartas sobre id., 1 tomo id. 
Tesoro de protección, 1 tomo id . ' . . i 
Combate espiritual, 2 tomos id. . . . 
Existencia de Dios, 1 tumo id. . . . 
Guia de pecadores, 2 tumos id. . . . 
¿A dónde vamos u parar? por Gaume, 1 
tumo id . . . . . . . . 
Vida de Sta. Isabel, 2 tomos id. . 
Práctica de la viva fé, 1 tomo id. 
Veni-Mecum pii sacerdutis, 1 tomo id. 
Hombre infeliz consolado, 1 tomo id. . 
Virginia ó la duncella cristiana, 3 tomos id. 
Catecismo esplicado, por Claret, 1 tumo. 
Larraga con adiciones, pur Claret, 1 tumo 4.° 
Uistuna de la Virgen AL.ria, 2 tomus 8.° , 
Auu Cristian", por Cruiset, 16 tumus 4.° . 
llisturia de la suciedad dumésilca, 2 tomoa 8.° 
übraa de Sta Teresa, 5 tomos 8.° . 
N O T A . — L o s pagos serán en moneda 
ecsija cambio. 
En el nuevo almacén de la Luna, 
frenlfe dci cunvHi iu d. UÍUOIKIH, hay ile v. n ía p< -
tncas de P a n g a s m a n p a r í tabacos y petates de 
Vía acá de -1* ca l idad, ios hay de matriinonio 
a 5 ps 4 rs . y á 3 ps. en moneda que no e c s i j i 
cambio ; cerveza en b a r r i c a s de 4 docenas de 
12 ps. y <6 id . , y otros v a n o s efectos de E u r o p a 
¿fu;' « n el a so ericnentran. ^ 
Se vende una magnífica lancha re* 
c ient mente cnnsti ni la: en e n m .c^n de fif. ei-
tO?:N'iVíiies en S F ' T n a n d o d;ir;ín r a z ó n . 2 
En la antigua casa del Sr. Canals 
en Arriicer< s, se vende por ma^or y nn nur 
va1 de piedra. 4 
El que suscribe anuncia al público 
que ha abierto un a l m a c é n para la Venta de 
ladridos , tejas, ba'dosas y canales maes tras , 
H os precios siguientes: 
•I000 tejas y ladrMos con c o n d u c c i ó n 
puestos á la oril la del rio de M a -
ni la . $ 6 B 
1000 baldosas de í . a c o n c o n d u c c i ó n id. 25 » 
1000 id . 2.4 id . . . . -17 » 
3 0 
5 0 
0 5 
5 0 
8 0 
5 0 
1 4 
2 0 
0 6 
2 0 
0 6 
0 6 
1 0 
1 4 
1 0 
1 0 
1 4 
1 4 
0 6 
0 6 
1 4 
ü 6 
1 4 
20 0 
2 0 
4 0 
que no 
i 2 
-12 » 
25 puoqu'S id. . . 
25 eiiri di-s maestras id id. 
B.maea fíente la T rida francesa. 
I) mi-'gi. Quiroga. 5 
En la mercadería frente al patío 
le IJimuidn pegtoa a ia liullca, de l íaUel l 
<e halla de venta una gran partida raidinos 
sup ñores para lli-gimiento, 2 
En los almacenes La Ciudad de 
.Vlaniu, LScu l a , tibji Ue venia: 
UJNOS POGUS VESTIDOS glacés rica seda y co-
lores de im.da cun volantes, así misino io hay, 
de inoiié m gro y de color para visita de eti-
queta é ig esia así comu para baile. 
MAMIÍLETAS de seda con vo antes de encajes 
negras y de coiores, 
I'AÑUELOS de biouda de cuello y para la ca-
beza, m gros para iglesia. 
Los hriy también de gasa negros y de co-
loies muy vistosos. 
ABAIMCOS orientales y europeos con variedad 
de paisajes, varillajes y monturas para uso de 
sen-ras, si ñorilas y niñas. 
SÜMBÍIEÜOS de mucbas clases para hombre 
Todo de úliima moda y de esquisilo gusto. 5 
Los que suscriben com 
pran piala ai H por ciento por mayor. 
J . M. Tuason & C 0 
Cambio de monedas, 
Calle Nueva núm 47. 
Onzas se compran á S Í A - i . 
Onzas se venden a -i A-A 
Cambio de monedas, 
Calle de Anloague casa núm. 3. 
Onzas se compran á S ^A-\ real. 
Se venden á § H-A rs. 
Puesto público de cambio 
D ü M O N E D A S . 
Situado en la Escolla, fábrica de Jabones 
Onzas se cornnran á § real. 
Se venden a S 15-4 rs. 
Puesto publico de cambio 
D E M O N E D A S . 
Situado en la calle Real de San Fernando, esquina 
de la seguitda de la de Sto. Cristo. 
Onzas se compran a S 14-1 real. 
Se venden ái $ -14-4 rs. 
Puesto iwhlico de cambio 
D E MONffiDAS. 
Situado en la calle Real de Manila, almacén de 
la Fortuna. 
Se compran onzas á S M l H r e a ' ' 
Se venden á § Í 4 - 4 rs. 
Cerveza blanca y negra, 
Se ha recibido en casa del que suscribe 
calle de Anlnague núm. 47, se espende 8 -M ps. 
barril por menudo y mucho mas barato sa-
cando una partida regu'ar. 
E-lmond Plauchut. 
En el almacén de Efectos Navales 
de los Sres. lie y es y C.a. se vendan Cojas de 
h una docena botellas de aceite refinaib 
S 3,50 una en moneda que nn ecsija cambio. 
Se vende una partida brea de Mas-
bate que se dd en diez ffgtty» pnr cien pastas: 
dará razón en ia casa del finado maestro es 
cultor D P^dr-i Arévalo 
Se venden dos parejas de gran 
trote en ¡a fea e del VrZnhi-p hnm 3 
En la fragata MAGNOLIA surta en 
e' rio, se veinieii lingotes en cantidades pe-
qu ñas ó gran 'es 
En el pueblo de Mariquína, se vende 
ó alqui a una casa de campo amueblada 
propia para vacaciones: para su ajuste cabt 
Real de Manila núm. 7. 
.41 público. 
En la casa de cambio de monedas situada 
en la Escolta, se venden topacios finos abrí-
I antados grandes y pequeños p ra b' lonadm as 
ndorezns. abuj tas etc. a precios arreg -dos. 
Almacén del Ancla 
en la Escolta. 
Latas de -1/í arroba de coliflores en aceit 
á ^ rs. id. de alcaucí f-S de id en id. á -12 rs 
Latas de saimón a 5 rs id. de varias clase-
de verduras á 2 1/2 rs botijas de aceite de 
1/2 arroba á 2 ps. 
Cajitas de de (í leos de l / { arroba surtido,-
á -10 rs. id el arroba id. a 20 rs. 
Cajas de coñac de -12 hotel as á $ 5, 6. 4 
7, 4, 42 y M c j a s de S Ju ian á S 5, 6 y 7 
Aviso interesante, 
m e j o r r e . 
abajo se 
Por el e r r e o se ha recibido una partida d' 
cuchi lería tales como tijeras para uñ í s , costu-
reras y sobre todo para sombrear, cuchi los n.a-i 
vajas. corta-p ninas, anibos para llaves, se res-
ponde que todo es de acero fundido. 
En la antigua casa Guilb t fabrica de tirado 
de oro y p^ala, cabe de la Escoda núm. 4. 
Barajas, 
El almacén de la calle de Anloague, casa 
núm. 5 vende: 
Ps Rs . Cs 
De la fabrica del León, docena. . -1 -1 » 
Id; de la Leona, id. . 4 » » 
Id. del Caballo, id, . 1 » » 
Id. del Vapor, id. . » 7 - 1 0 
Id , de bi Amistad id . » 7 » 
Id. de la Fama Gala ana, id. . » 5 -lü 
De gran lujo con personaj.-s histó-
ricos . . . . . . . 2 o B 
Con figuras grob'scas muy finas. . 4 6 » 
De preciosa cartu ina . . . . 4 4 » 
Representando las partes del 
mundo. . . . . . . . . 2 D O 
Muy fi'ii'S y vistosas 4 2 » 
Materiales para bordar, de venta en 
el annaceii de la cade de An oague casa núm 5 
Canutil o de oro fino, onza . •, . % 5 4 
Lentejuelas de id , id. . . . . 5 4 
Platina de id., id 5 » 
Canutillo de p'ata fina, id. . . . 5 » 
Lentejuelas de id. , id 5 » 
P atina de id id 2 4 
Pianos verticales acabados de lle-
gar por la barca española Paz, se venden por 
Find ay Rích^rdson y C * 
En la Sacristía de la Iglesia Metro-
politana, se espénueii a m dio nal en rustirá 
y á dos reales encuadernadas á la holandesa 
novenas de la Virgen de los Dolores con una 
imágen de la Señora al principio. 4 
Crisis monetaria, 
Para remediar este grave nib 
medio es realizar los efectos qu, 
presan y se hallan para el efecto cu la iie^ (j% 
del chino Tiaoqui, debajo de la casa de i 
Sres Tuason y C * (antes se titulaba deQuiCc^ 
E F E C T O S P A R A R E A L I Z A R . 
Tul ó encaje verde de 3 varas de anch 
apropósilo para mosquiteros se da á 1 y% ^ 
vara, aparadores cun espejos de cuerpo enter 
consolas, lavadores y mesitas con piedra ni¿0' 
mol, catres de acero, espejos con marcos ña' 
rados de distintos tamañus, lámparas de u " 
luz. de bronce amarillo y negro, quinqués para 
sobremesa, g obos de diferentes tamaflos, Cana 
delabros, candeleros y palmatorias Con 
riñas, floreros, relojes con sus virínas p ,^' 
sobremesa, fanales ó virínas sueltas, juegt) ^ 
pa ang ina de porcelana, juegos para té de ¡d 
lazas y pocilios de id , cafeteras y teteras ^ 
p atina, t<-rciüpelo de colores, moaré, giaS(j 
sarga y tafetán negros, raso azul labradoV 
mandarín^ legítimo damasco de colores 
para forros de carruage, muebles etc., 
muaré negro, id. gomado, raso y escoces^ 
varios colores, pañolones de espumiba bur^  
dos, dril de hilo y a godon, camisetas de ^ 
godon, co gaduras de linó blanco labrado, 
azul, negro, verde-botella, café, ceniza, víotij 
encarnado, color de carne y un verde ciarj 
de 2 1/4 varas de anchi) propio para mesa ds 
villar, chalecos de piqué blanco, liso, rayadj 
y labrado, coco fino cun la marca Duque ^  
la Victoria y de Madapuiam propio para sá" 
bnnas, coquiiio fino y grueso, lienzo Irlaiidj 
muy tino, id. crudo y cenízado, id con ssl 
pique de. colores, lienzo de Cantón ancho, lienfl) 
blmeo labrado y salpicado para manteles y 
servilletas, manteles, servibelas y toballas É 
hi o, abiinici s de nácar, arlequín, maqueado 
s ndalo. hueso blanco y encarnado, negro parfi 
uto, pañuelos de oían batista y de cambúí 
fe algudon, peines de marfil y búfalo, mon-
turas cumpietas, iatigus para pescante, guar-
niciones de COoeras, mantillas y manUidas 
para caba ios, faro es, ule para pesebrón, molas 
franjas, alfomüras, cueros para toldas de car-
ruages, luscanas y zapatones de charol, botílaj 
Je lela y tafilete, gabancítos de lana para niños, 
IO' días y' calcetines de lana, algudon y swla 
únanles de seda y a godon, libros en biunco 
con cantoneras y sin ellas, tinteros, tinta, plu-
mas de acero, papd para esquelas y carias, 
papei de colores para empapiMar las sa as etc.: 
perfumerías como son: lavanda, colonia. Hu-
rí la, rosa, estrado de Pachou-y, Carolina, I W 
i|Uet de Chanli ly etc., vinagre balsámica, pol-j 
vus y opiata para l^s dientes, pomada de oso, fe esta 
«as c 
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p.-
:;ell. 
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jOtcluD 
pá 
W 
jiim. 
jabunes de mor, frascos para adornos de lo-
cador, frasquitos con espejílns, campanil as, cá 
denas y anii us para eseneias, cuellos y mnüül 
d- blonda e n azabache, costureros de maqiie, 
neceseres pira afeitar, navajas Semanarias, nü 
ti ninenlO para cortar p oin -s, estuches de in te-
máticas, balanzas patc» oro. cepi ios paiaupa, 
cabello, sombraros, mesa, uñas y dientes lalífi 
le sardinas, chícharos, salmón y bizcochusi 
iceite de olivo c ñac, S Julián y licores, adía-
r ts, sa sa?; mostaza, plumeros de Europa, pe-
lates de Malaca, fichas para tr. sillo, té supe' 
ríor, botones dorados núm. \ hasta 10, veiasíí 
e-perma, cajas de fierro, tiras de madera do-
I-rada para marcos, anteojo, larga vista/ 
pieles de gamuza. Ademas de estos hay din 
ofinidad de efectos, que se realizaran barí-
tisimos. 7 
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C A L L E I ) K C A I Ü L O O ! S Ü M , 
Vendé los efectos siguientes: 
Vino tinto superior, tíenicar ó por arro| 
v botellas Id. nn scatel, id jen z, id. manzi"iJ 
embotellado en Europa. S. Ju i m , BuH' 
id; lic(»res dei Puerto, champaña, cerveza 
aimbra, aguardiente de Mallorca, id anisaf 
id. de 56 grados, vino de Valdepeñas, nía 
vinagre de yema, gaibanzos, abichue as, ^ 
Ulah á 2 V 2 rs- lif,ra' pasas de. MálsS8' 
2 1/2 rs. libra, sa chiclnm a rs. libra,'«^ 
le chorizos, pescado, sardinas, alcaucil^ .fl1 
aceite, id. de co iflor en id. , aceite de 
n botijos y bíifeliífs, jafñtíhes de Chlná, í^? 
por dbras y arrobas, piones de azúenf r^ 
nado y olios varios efectos á precies'' ^  
glados 
Por tener que ausentarse su du^ 
se venden en monedas sin cambio ios mUf^  
>igQÍntfs: j 
1 piano vertical de esce'entes voces 1 
nuevo en 250 ps ; 55 sillas maqueadas en ' 
2 sofaes de Europa forrados en 60 ps ; ^ 11 )le 
Velador de narra pieza enteri prócs¡mai|ie' 
de 7 cuartas de diámetro en 25 ps ; 1 e"lecCl|a3 
le 6 cuadros grandes para sala con sU?'3(}je6 
y c avos romanos en 50 ps.j otra coleccíen 
cuadros también grandes, apropósito P^j 
énandar á Europa por ser vistas notablps , 
país en 40 ps.; canarios; lamparas; t0'u"1^ 1|taf 
avadores etc. etc. y un caballito de inu 
n 52 ps. _ je 
Casa contigua á la fabrica americana^ 
carro ges n g • 
Se vende un carruage en 300 p^ " 
cal e de J ..úii.. 8 %pí[$ 
Salvao á 4rs. cavan en la panao^ 
de tjuiiao. 
M A N I L A : 
Imprenta de Ramirez y Giraudierj 
responsables. 
